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Número




Convocatoria del Pleno de las Cortes Españolas para la
sesión del día 27 de diciembre de 1963.—Página 2.977.
ORDENES




O. M. 5.444/63 por la que se dispone se denominen de
la forma que se indica las barcazas petroleras, remol
cadores de puerto y gavietes, en construcción en la
Factoría de la Erni:yr-esa Nacional «Bazán» de La Ca
rraca.—Página 2.977.
Condiciones.. de embarco :,\.1 permanencia mínima del personal
de Cabos Radaristas destinados en, el Juego de la Guerra.
O. M. 5.445/63 por la que se dispone sea de dos años
'el tiempo de permanencia mínima en estos destinos,
reconociéndose como condiciones de embarco la mitad





O. M. 5.446/63 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo Ge
neral que se relacionan.—Página 2.977.
O. -M. 5.447/63 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Ingenieros de Armas Na
'vales D. José Enrique Sánchez Lage. — Páginas 2 977
y 2.978. 1
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 5.448/63 (D) por la que se dispone el pase a la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada





O. M. 5.449/63 (D) por la que se concede el título de
Piloto de Helicópteros a los Tenientes de Navío que
se expresan.—Página 2.978.
Embarcos.
O. M. 5.450/63 (D) por la que se dispone embarquen
en la Flota los Alféreces-Alumnos que componen la
40 promoción.:-Página 2.978.
Nombramientos.
O. M. 5.451/63 por la que se nombra Alféreces-Alumnos
de los Cuerpos que se indican al personal qué sI re
seña.—Páginas 2.978 y 2.979.
O. .M. 5.452/63 por la que se 'nombra Aspirantes a Car




O. M. 5.453/63 por la que se promueve a Alféreces de
Navío (R. N.) a los Oficiales provisionales que se ci
tan.—Página 2.979.
Bajas.
0. M. 5.454/63 por la que se disvone--causen baja en la
Escuela Naval Militar los Alféreces de Navío provi
sionales (R. N.) que se expresan.—Página 2.979.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 5.455/63 (D) por la que se admite para efectuar
el curso preparatorio para ingreso en la Escuela Na
val Militar al personal que se reseña. Página 2 980.
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Concursos.
O. M. 5.456/63 por la que se dispone quede sin efecto
la Orden Ministerial número 4.681/63 (D. O. núme
ro 25I).—Página 2.980.
MARINERIA,
Curso para ingreso en cl Cuerpo de Suboficzales.
O. M. 5.457/63 (D) por la que se admite a los exámenes
de preselección que determina la norma que se cita al
Cabo primero Antonio Payeras Esterlich. — Pági
nas• 2.980 y 2.981.
Curso de Cabos segundos Especialistas.
O. M. 5.458/63 (D) por la que se dispone realicen el
curso para el ascenso a su empleo inmediato los Cabos
segundos Especialistas que se relacionan.
nas 2.980 _y 2.981.
Declaración de aptitud.
O. M. 5.459/63 (D) por la que se declaran «aptos» para
el ascenso a la clase de Cabos primeros a los Cabos
segundos Especialistas y Fogoneros que se citan.—
Páginas 2.981 y 2.982.
TROPA
Convocatorias.
O. M. 5.460/63 (D) por la que se _convocan 150 plazas
de Especialistas de Infantería de Marina de las Es
pecialidades que se mencionan.--Páginas 2.982 a 2.984.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.461/63 (D) • por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo General que se ex
presa.—Páginas 2.984 a 2.987.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 ,de diciembre de 1963 por la que se adjudica,
con carácter definitivo vacante en la C. A. M. P. S A.
al Brigada de Complemento/ de la Armada D. Juan
Hormigo Oriol. Página 2.987.
EDICTOS.--REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
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CORTES ESPAÑOLAS
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número quinto del artículo. 14 y el artícu
lo 61 del -Reglamento de las Cortes Españolas, se convopa al Pleno de las mismas para la sesión quea
comenzará el próximo día 27, a las diez y media de la mañana.
Lo que se publica para conocimiento de los señores Procuradores v a los efectos oportunos.
Palacio de las Cortes, 20 de dicieMbre de 1963. El Presidente, Esteban de—Bilbao v Eguía.
(Del B. O. del Estado núm. 304, pág. 17.807.)
Ml\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de unidades.
Orden Ministerial núm. 5.444/63.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada. se dispone que lasbarcazas petroleras, remolcadores de- puerto y gavie
tes, en construcción en la factoría de la EmpresaNacional "Bazán" de La Carraca, se denomi
nen en la forma siguiente:
Barcazas petroleras de 193 toneladas.
P. B.-20, P. B.-21 y P. B.-22.
Remolcadores de 18,45 metros.
•
R. P.-1;R. P.-2,R. P.-3,R. P.4,R. P.-5 R. PI,
R. P.-7, R. P.8, R. P.-9 R. P.-10, R. P.-11 yR. P.-12. "
Gavietes de 20 metros, con motor.
GG-20, GG-21, GG-22, GG-23 y GG-24.





Condiciones de embarco 1, permanencia mínima del
personal de Cabos Radaristas destinados en el
Juego de la Guerra.
Orden Ministerial núm. 5.445/63.--A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone que al
personal de Cabos Especialistas Radaristas destina
dos en el Juego de la Guerra de la Escuela de Guerra
Naval se le reconozca como condiciones de embarco
la mitad del tiempo que permanezcan alli destinados.
Igualmente, se dispone que el tiempo de perma
'nencia mínima de este personal en dicho destino será
el de dos arios.
,









Orden Ministerial núm. s 5.446/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase
a la Escala de Tierra del Capitán de Navío (F) don
Antonio Díaz-Pache Moreno, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 10 del. ac
tual y efectos administrativos de 1 de enero pró
ximo, a los jefes y Oficial relacionados a continua
ción, primeros en sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escala
fonados a continuación del último. de los de sus
ruievos empleos :
Capitán de Fragata D. Francisco Pedrosa Fon
tenla.
Capitán de Fragata D. Enrique Manera Reguera.
Capitán de Corbeta D. Augusto de la Gándara
Feliner.
Teniente de Navío D. jesús Godín Ahijón.
El Capitán de Fragata (A) don Francisco Pedro
sa Fontenla continuará en la situación dé supernumerario". sin número en el escalafón.




Orden Ministerial núm. 5.447/63 (D). Para'cubrir vacante producida con motivo del pase a lasituación de "supernumerario del Comandante de
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Ingenieros de Armas Navales D. Angel Simón Ra
miro, se asciende a su inmediato empleo, con anti--‘
güedad de 10 del actual y efectos administrativos
de 1 de enero de 1964. al Capitán de Ingenierós"
de Armas Navales D. José Enrique Sánchez Lage,
el cual se encuentra cumplido de las condiciones
reglamentarias v- ha sido declarado "apto" por. la
Junta de *Clasificación y Recompensas. escalafonán
dose inmediatamente a continuación (lel Comandante
Ti Abelardo Fernández M orales.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.448/63 (D). Corno
consecuencia de expediente incoado al efecto, de
conformidad con lo informado por el Consejo Su
perior de la Armada y lo acordado por el Consejo
de Ministros, se dispone el pase a la Escala de Tie
rra del Cuerpo General de la Armada del Teniente
de Navío D. Angel Moreno Bustamante', que será
escalafonado entre los Tenientes de Navío de la
Escala de Tierra D. Pedro Castirieiras Muñoz y
(a) D. José María Corcín Alborch, con antigüedad
de 1 de enero de 1960, que es la que actualmente
ostenta.







Orden Ministerial núm. 5.449/63 (D). Coi-no"
resultado del curso efectuado, se concede el título,
de Piloto de Helicópteros, a partir del 14 del actual,
a los Oficiales siguientes :
Tenientes de Navío
Don Juan Antonio Viscasillas Rodríguez Toubes.
Don Carlos Sánchez de Toca Acebal.
Don José Luis del Hierro Alcántara.
Don Jesús Orús Portera.
Don Wenceslao González Murcia..





Orden Ministerial núm. 5.450/63 (D). — De
acuerdo con lo previsto en el vigente plan de es
tudios de la Escuela Naval Militar, se dispone que
. dos Alféreces-Alumnos qyie componen la 40 pro
moción de Intendencia embarquen en la Flota en el
período de tiempo comprendido 'entre el 10 de ene
ro •11 10 de julio próximos, en cuya última fecha
deberán_ encontrarse en la Escuela Naval M ilitar.
•





Orden Ministerial núm. 5.451/63. , Como resul
tado de las oposiciones para ingreso en las Seccio
nes de Medicina y- ,Farmacia .del Cuerpo' de Sani
dad de la Armada, así como en el Cuerpo jurídico,
convocadas por Orden Ministerial número 2.506/63,
de 30 de mayo último (D. O. núm. 123), se nombra
Alféreces-Alumnos de los citados Cuerpos, por el
orden que se expresa, que es el de censuras obte
nidas, y con antigüedad a todos los efectos de 10
de. enero de 1964, a los siguientes opositores :
Sección de Medicina del Cuerpo. de Sanidad.
Don Manuel Solera Pacheco.
Don 'Rafael Benvennty Espejo.
Don Miguel García Escobar.
Don Antonio Cobos Rodero.
Don Angel González González.
Don José Manuel Gómez Armario.
Don Sergio A. García Sánchez.
•Don Francisco Eloy MartíneZ Mingo.
Don Adolfo Rey Rodríguez.
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad.
- Don Luis Azofra Peña.
Don Juan A. Ibáñez Carrera.









José Luis Meseguer Sánchez.
José Rodríguez Prieto
Carlos Sanjuán de la Rocha.
Víctor Manuel Muñoz Pérez.
Luis "Regalado Aznar.
Joaquín Rubio Gutiérrez.
Jaime Chávarri Domecq. Plaza de gracia.'
Los citados Alféreces-Alumnos harán su presen
tación en la Escuela Naval Militar el día 10 de
enero próximo para 'efectuar el cursillo, y poste
riormente el período de práciicas de embarco dis
puesto en la Orden Ministerial de 11 de mayo
de 1952 (D. O. núm. 107), debiendo cumplimentar
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lo 'que, sobre vestuario, dispone la Orden Minis
terial número 656/58, de 27 de -febrero de 1958
(D. 0. núm. 51).
Kl nombramiento de Alféreces-Alumnos queda
coridicionado a la presentación de la- documentación
acreditativa de que .reúnen las condiciones exigidas
én la convocatoria, en la. jefatura de InstrUcción de
este.: Ministerio antes del día 10 de enero próximo, ,
ya que, de, no) hacerlo así, quedará anulado dicho
nombramiento, con la pérdida por los interesados
de todos los derechos adquiridos.




Orden Ministerial núm..- 5.452/63. -Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 604/63, de 31 de enero del
presente ario (D.- O. núm. 29), se nornbra A.spirantes
a Cartógrafos, 'con antigüedad, a todos los, efectos,
de_ 20 de enero de '1964, a, los siguientes opositores:
•
--'Don \Francisco Ceperp Gómez. -
Don Rafael Carreño Rendón. -
Don Alfonso Martín Carbonell.
Estos Aspirantesdeber4n efectuar su presentación
e.n, el Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz). el
día 20 de enero de 1964, para prestar los servicios
.■7 completar su instrucción con arreglo a lo dispuesto
en la -Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945
(D. 0. núm. 292).
El nombramiento de As-pirantes a Cartógrafos de
los citados opositores queda Condicioivdo a la pre
sentación Oe la documentación acreditativa -de que
reúnen las condicionesexigidas en la convocatoria, en
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio antes del
día- 20 de enero próximo, ya que, de no hacerlo así.
quedará anulado dicho nombramiento, con la pérdi
(ia,por, el interesado de todos los derechos adquiridos.







Orden Ministerial núm. 5.45,3/63. Como' resul
1 do del cursillo efectuado el- la Escuela Naval Mili
tar, son promovidos a Alféreces de Navío (le la Re
, serva Naval los siguientes Oficiales provisiowles de
dicho empleo:
Dori Miguel Francisco Hernández Hernández.
Don José Luis Salomón
Don Franciscó López jaume.
Don Carlos Villareal Rodríguez.
Don Jesús Abendea Pavón.
Don José Ramón Flórez Areces.
- Don 'Joaquín Martínez Sánchez.
Don Ricardo Arroyo Ruiz-Zorrilla.
Dori Juan Chamorro Sánchez.
Don Juan de Dios Aguilar Pérez.
Don Jerónimo José' Pardo, López.
Don-. Pablo, Martínez _González.
Don Manuel Sosa Medina.
Don Bernardo Anatoli .Lopetegui.
Don Ramón _Chacón Godós.
' Pon José Pérez de. las Bacas Trullengue.
Don Antonio' Lado,Malvárez.
Dorr José Ferrer Mücarell..
Dan Manuel. Baimls Camps.
Don José. Romero. López.
Don Enrique Flethe; Scharfhatisen.
Don Vicente Maestro Gimeno..
.Don Javier Bilbao Eguio.
Don Pedro .Martínez Pelegrín.
Don Juan, Baustista de las Rivas Alonso (le Ce
.
D311. Juan Antonio' Pego _Bouza.
I)On• 'EnriCiue Yizcarrondo Llamas..
Don Juan López.-Cortijb y González-Aller. •
Dpn Remigio Rodríguez Fandiño.
Don Eliseo -Hoyo. -Alonso.
Don Adolfo Regalado Mariño.
Don Fructuoso Lamas Rodríguez.
Don Arturo Berini Díaz.
Don José Luis' Pereiro Buela.
Don Antonio Verdera .Rivas.
-
Don Fernando España Gómez.-
Don José García Sampedro.
Don Manuel Orejas Méndez.
Don Francisco -Javier- de-_ Medran() Sarabia.-
Don :Benigno Albores Gosende.
Don Cipriano •Altriagra García.
-Dán. Juan Guznián Valero.
Do-rijosé Ramón López _Ansedo. •
.Don Teodoro Sáiz -Marín.





Orden Ministerial núm. 5.454/63. Cómo com
prendidos en el punto 13 de la Orden Ministerihl nú
mero 553/63, de 29 de enero último (D. 0: núme
ro 27), se dispone causen baja en la Escuela Naval
Militar los Alféreces de Navío provisionales de la
Reserva Naval D. Manuel Vidal Bedova, D. Pas
cual Minguet Comi, D. Adolfo Germán Millán Díaz
v D. Nicolás Torres Frade, quedando en la situación
militar que por su edad les corresponda
Madrid, 19 de diciembre de 1963.
Excmo.s., Sres.
. NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.455/63 (D). Corno
resultado de la convocatoria anunciaada por la Orden Ministerial número 4.382/63 (D. O. núm. 238),
se admite para efectuar el. curso preparatorio paraingreso en la Escuela Naval Militar al personal que
a continuación se relaciona :
Sargento primero Buzo D. Ginés Cerezuela García.
Cabo primero Radarista Antonio Ferrer Martínez.
Cabo segundo Mecánico José María Gómez Tru
jillo.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspondien
tes se pasaportará a los interesados para San Fernan
do (Cádiz) con la antelación necesaria para que efec
túen Su presentación en la Escuela de Suboficiales el
día 10 de enero de 1964, en donde serán reconocidos
con arfeglo al vigente Cuadro de Inutilidades
exigido para ingreso en las Cuerpos Patentados, que
dando destinados en dicha -Escuela los declarados
"aptos", retintegrándose a sus destinos de proceden
cia los que no superen el citado reconocimiento.-






Orden Ministerial núm. 5.456/63. Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, se dispone
quede sin efecto la Orden Ministerial número 4.681
de 1963, de 3,1 de octubre último (D. O. núm. 251),
que convocaba un concurso para-cubrir once plazas
entre Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera para
el pase a la Escala Auxiliar de los Servicios de Sa
nidad de la Armada.






Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.457/63 (D).—Como
consecuencia de lo informado por la jefatura de Ins
trucción, se admite a los exámenes de preselección
que determina la norma séptima de la Orden Minis
terial número 1.620/63 (D. O. núm. 77) al Cabo
prirtiéro Sanitario Antonio Payeras Esterlich, el cual
deberá ser pasaportado para la Escuela de Suboficia
les, a fin de que el interesado pueda encontrarse en
dicho Centro el dia. 9 de enero próximo.




Curso de Cabos segundos Especialistas.
_ Orden Ministerial núm. 5.458/63 (D). En
cumplimiento de lo dispuesto en la norma 36 de las
provisionales para Especialistas, aprobadas por la
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), y a propuesta de la jefatura de Instrucción,
se dispone que los Cabos segundos Especialistas que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos, al objeto de efectuar el curso correspondiente
para su ascenso al empleo inmediato, que dará co
mienzo el día 10 de enero de 1964.
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 4.287/63 (D. O. núm. 233), los Ca-.
bos Especialistas que se reseñan serán pasaportados
con la antelación suficiente para las Escuelas de las
Especialidades respecthras, a fin de que se encuentren
en las mismas el día del comienzo del curso.
Madrid, 19 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
- Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Venancio Seona Conde.
José Antonio Scholl Polo.
Antonio Ferreiro Pecci.
Emilio Manzanero Gallego.
José María Hernández Aznar.
Angel Pereira Martín.
Jacinto Berlanga González.















José Carlos Blanca Marcos.
NIETO
















Cecilio Rodrigo Román. •





Juan Antonio- Solano Palomino.





José A. de Murcia Gómez.
Ignacio IVIartel Méndez.
Pedro Cano del Bario.
Eduardo Fernández Boj.
José A. Escobar Ferrari.
Antonio Jiménez Cotillas.
José María Corcín Montes:
José Luis Hernández González.
Domingo Cordero Rego.
José Luis Martín Angel.
Juan B. Sierra Cribeiro.
Miguel 'Angel' Parra Muñoz.












Juan José Fraga Gutiérrez.









Luis Carlos Jerez Roquero.
Mecánicos.












José María González Sánchez.
Manuel Robles Cabanillas.
José María Gómez Trujillo.
Juan Haro Cobos.















José María López Satorre.
Arturo Escudero Citad.
Armando Cordero Valverde.
José María Pérez Rilo.
José M. Pérez Gómez.
José Luis Sanz Aparicio.
Miguel Angel Ruiz Ruiz. -





Orden Ministerial núm. 5.459/63 (D).—A pro
puesta ,de ra jefatura de Instrucción, y por haber su
perado los exámenes convoCados por la Orden Mi
nisterial número 3.389/¿53 (D. O. núm. un, se de
clara "aptos" para el -ascenso a la clae de Cabos
primeros de sus respectivas Especialidades a los Ca
bos segundos Especialistas y de Fogoneros que a con
tinuación se relacionan, con antigüe4ad a todos los
efectos de 30 de noviembre de 1963 ;'














segundo de Maniobra Celso Ejea Filgueira.
segundo Electricista Martín Conde Ramiro.
segundo Electricista Antonio Figueroa Veiga
segundo Radiotelegrafista Adolfo Vilariño
segundo _Escribiente Juan Ares Lamas.
segundo Mecánico Fulgencio García Mateo.
segundo Mecánico Ramón T. Carracedo Do
segundo Mecánico Juan López Romero.
segundo Mecánico Alfredo Ferreiro Dobarro.
segundo Mecánico Avelino López Romero.
segundo de Infantería de Marina Agustín
Hermida Rego.
Cabó segundo Fogonero jesús Prieto Martínez.
Cabo segundo Fogonero José A. Abeal Paz.
Cabo segundo Fogonero Isidro Mourente Freire.
Cabo segundo Fogonero José Rodeiro Allegue.
-Cabo segundo Fogonero Andrés Arcos Sánchez.
Cabo segundo Fogonero José Solito Riobó;








Orden Ministerial núm.. 5.460/63 (D).-1. Se
convoca concurso para ingreso de Especialistas de
Infantería de Marina, con el fin de cubrir 150 plazas
de Aprendices, entre las Especialidades siguientes :
Zapadores.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Armas Pesadas y de Acompañamiento,
Comunicaciones Tácticas.
_2. • Podrán tornar -parte en esta convocatoria los
españoles que reúnan las condiciones que a continua
ción se especifican.
De generalidad.
a) Tener cumplidos los diecisiete arios y no los
veinticuatro en la fecha ordenada para su ingreso.
b) Tener una intachable conducta moral y no
haber sido expulsado de ningún Centro u Organismo
oficial, civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menores de edad.
cY No encontrarse alistado en los Ejércitos de
Tierra o Aire en la fecha prescrita para su incor
poración.
f) Reunir las condiciones físicas que se exijan y
tenér la talla mínima de 1,65 metros. ,
g) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
procesado.
Específicas (poseer una o varias de las siguientes).
h) Estar en posesión de títulos académicos ele
mentales o superiores exp•—lidós por los Centros de
Enseñanza Media V Profesional (Universidades e
Institutos Laborales o por Institutos de Enseñanza
Media).
i) Haber cursado con aprovechamiento los estu
dios de los Centros de Fotmación Profesional Indus
trial correspondientes a los gradQs laborales de ofi
cialía de tercera o superiores.
j). .Poseer los estudios de aprendizaje o superio
res, cursados en Esaielas de Empresas privadas o
estatales.
k) Estar en posesión de un oficio afín a las Es
pecialidades que se soliciten -o poseer los conoci
mientos suficientes.
3. Las ihstancias solicitando la admisión al con
curso serán dirigidas al Excmo. Sr. Almirante jefe
de Instrucción del Ministerio de Marina (Madrid),
escritas de puño y letra de los interesados, debiendo
ser cursadas, precisamente, por conducto de las Au
toridades locales. En ellas debérán indicar los solici
tantes la religión que profésan, .domicilio, residencia
y profesión, comprometiéndose a servir por un 'tiem
po de cuatro arios en el Cuerpo; al ser declarados
"aptos" en el período de instrucción y formación
de seis meses que tendrá lugar en el Tercio Sur
de'Infanrería de Marina. En las instancias se harán
constar además la Especialidad o Especilidades en
clue desea ser clasificado y, en este último caso, el
orden de preferencia.
4. Las instancias irán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Certificado de bueita conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo General de Policía de la
localidad donde resida e: solicitante, o la de su dis
trito, en donde haya varias. En los lugares donde no
exista dicha Comisaría, el certificado será expedido
por el Jefe del Puesto de la Guardia Civil.
1)) Autorización del padre, o de la madre caso de
haber fallecido aquél o de encontrarse. en ignorado
paradero, o los tutores, si procede..
c) Caso de haber servido en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de' los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, y si ha servido
en la Marina, hará constar el buque o Dependencia
en que se licenció y Departamento en que se encon
traba aquél.
d) Certificado médico, extendido en i'mprés9 ofi
cial del Colegio de Médicos, de no padecer enfer
medad contagiosa alguna ni inutilidad física mani
fiesta, especificándose la talla que 'alcanza.
c) 'Dos fotografías, tamaño 54 x 40 milímetros,
dé frente y descubierto, firmadas al dorso.
f) Títulos académicos, nonabratnientos o certifi
caciones profesionales, segíln los casos, en los que
se hará constar, cuando proceda, el grado de apro
vechamiento y la categoría laboral alcanzada, -con es
pecificación del tiempo que prestaron servicios pro
fesionales, así como la conducta observada:.
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5. Los documentos siguientes podrán acompa
ña-rse a las instancias o diferir su presentación has




i) Fe de soltería
acta de nacimiento legalizada.
Registro -Central de Penados
o certificado de estado civil,
C11 su caso.
i) Certificado de la Sección Naval del Frente.
de j uventudes, para 'los que a ella pertenezcan.
Los concursantes podrán presentar, además, to
das las certificaciones. que crean conveniente para
hacer constar los méritos que en ellos concurran.
Correrán :a Orgo del Ministerio de Marina los
gastos de obterici.0 de documentos ..que se oCasio
nen- al personal admitido.
- 6.
•
La falta de veracidad en las declaraciones o
falsificación en algunos de los dácumentos aportados
llevará implícita la exclusión del solicitante y la.
prohibición dé ptesentarse a oposiciones. o c•rwur
sos que -celebre la Marina en lo sucesivo, sin perju
cio de las responsabilidades \(le otro orden. -que pue
dan exigírseles.
Las instancias deberán tener entrada en l Re
gistro General del Ministerio de Marina antes de
las catorce horas del día: -25 de febrero de 1964, no
surtiendo efectos en el concurso las que se reciban
desppés de la fecha y hora, indicadas.
7. Los Especialistas admitidos efectuarán su in
corporación en el Tercio Sur de Infantería de Ma
rina precisamente el día 5 de abril de 1964, hacien
do el viaje. por cuenta, - del Estado. De no recibir el
*pasaporte en el domicilio que fijé.
•
en su instancia,
con antelación de siete fechas a la fijada para su
presentación en el Tercip, cáso de ser admitido,,
deberá comunicarlo a la lefatiura de Instruclóin
del Ministerio de ,Marina.
8. Una Vez incorporados sufrirán el correspon
diente reconocimiento médico, y a- los declaradO3
útiles 'se les someterá a una prueba psicotécnica y
de aptitud física y' a. un examen elemental sobre
aritmética y geometría prácticas, escritura al dic
tado y 'cultura general, para su clasificación de "ap
tos" y "no aptos".
9. Los Especialistas declarados "aptos", físi
camente íftiles, quedarán en- el Tercio Sur (le In
fantería de Marina sometidos a su régimen, facili
tándoseles el vestuario que les corresponda.
Los declarados "no _apItos" serán • pasaportados
para los puntos 'de procedencia.
-10. LOS seleccionados en esta -.primera prueba
de -carácter general serán inscriptos en la Armada.
Los voluntarios citie hubieran dejado transcurrir
cinco días a partir de la fecha en , que debieran in
corporarse al Tercio Sur, . sin efectuár su presenta
ción en el mismo, se entenderá que renuncian a la
-plaza, a. no ser que presenten justificante que acre=
dite la imposibilidad material de hacerlo.
11.. Los admitidos .permark.ecetán en el Tercio
Sur duranfe •un, período ,de seis meseS, - divididos
en dos trimestres. El primero • lo dedicarán a la ins
trucción del Soldado en sus aspectos militar, moral,
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físico y marinero el segundo, a la iniciación de la
Especialidad.
12. Podrán tomar parte también en esta convoca
toria:
a) Los soldados procedentes del reclutamiento
forzoso, así como los procedentes -de las Bandas de
Cornetas y Tambores y Educandos de Música des
tinados en buques o en Dependencias -que. reúnan
las condiciones " exigidas en esta convocatoria: den
tro del plazo• para la admisión de instancias, siempve
que sus jefes los consideren con» la aptitud necesa
ria para la Especialidad o Especialidades que soli
citen, observen buena conducta y se distingan- por
su policía.
El personal seleccionado deberá efectuar su pre
sentación en el Tercio Sur de Infantería de Marina
el día 4. de julio de 1964.
En dicho Tercio serán examinados y selecciona
(los cori los demás admitidos al curso. para cubrir
los cupos_ señaládos para cada Especialidad. Los de
clarados `.`aptos" se incorporarán a la promoción
dé Especialistas: siguiendo sus vicisitudes.
b) Los Soldados pertenecientes al llamamiento
del reclutamiento forzoso que han de incorporarse
en abril de 1964, durantc su período de instruc•,
ción, .si reúnen las condiciones exigidas en esta cou
vocatoria.
Los declarados "aptos" se incorporarán a la pro
moción de Especialistas, siguiendo sus -vicisitudes.
Las sóliciwdes del personal correspondiente al
apartado a). irán. acompañarlas de copia certificada
de la Libreta de reconocimiento médico. y tanto és
tas como las correspondientes al personal del apar
tado b) serán informadas lo más ampliamente posi
ble sobre los extremos antes consignados.
r
13. Las instancias del personal de la recluta for
zosa serán cursadas por conducto reglamentario di
re-e amente a la Inspección 'General de Infan cría
de Marina, que, de acuerdo con la Jefatura de Ins
trucción, y a la vista de los :datos e informes, _pro
cederá a la-admisión de los seleccionados y ordena
rá su incorporación en la forma establecida en el.
punto antenior.
14. El personal de Especialistas formará uni
dades independientes, y dentro de las mismas des
empeñará los- servicios propios de su empleo, aten
diendo principalmente a su instrucción militar -
preparación para la Especialidad.
15. Los que superen el primer trimestre de ins
trucción serán promovidos a Ayudantes Especia
listas y continuarán en el Tercio del Sur -durante el
segundo trimestre, en el que se iniciarán, para la
Especialidad y completarán su instrucción.
La enseñanza de -este- período tendrá corno bts :
a) Formación militar y cultural apropiada.
b) Ambientación .para la Especialidad.
c) Adiestramiento.
16._ Próximo a terminarse el período de seis me
ses indicado, se procederá por el Tercio del Sur
a la clasificación definitiva y examen de los Ayu
dantes Especialistas, interviniendo las distintas Es
cuelas en el Tribunal examinador con la presencia
de sus Profesores.
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Las censuras obtenidas en el examen se sumarán
a las anteriores, anotándose en su expediente.
Al final, concurrirán al examen de aptitud pro
fesional, cuyas pruebas • tendrán carácter eminente
mente práctico, y que versarált sólo sobre la Espe
cialidad o Especialidades que cada uno haya solici
tado en su instancia de resultar alguno con apti
tud para otra Especialidad distinta de las que ha
solicitado, se procurará asignarle aquélla.
Los declarados "no aptos" en la Especialidad o
,Especialidades Solicitadas que demuestren en la prue
ba psicotécnica o en la clasificación final aptitud
para otra u otras Especialidades, podrán ser clasi
ficados, con su consentimiento, en ellas, haciendo en
su expediente las oportunas anotaciones.
17. Al terminar el período completo de seis me
ses, los Ayudantes Especialistas declarados "aptos"
firmarán _el compromiso de cuatro, años de duración,
contados a partir de la fecha de la firma del com
promiso.
18. Los Ayudantes Especialistas que no de
muestren la aptitud precisa, u observen mala con
diwta, continuarán en el servicio de la Armada co
mo. Soldados de primera o segunda, respectivamen
te, hasta completar, el período de servicio militar
obligatorio, no pudiendo presentarse- a nuevas con
(1)catorias.
19. El cese como Ayudantes Especialistas, a pe
tición de los interesados, solamente podrá conceder
se previa la autorización de los padres o tutores.
20. Los que superen el primer semestre de pe
ríodo escolar en la Escuela de la Especialidad se
rán promovidos a Cabos segundos Alumnos.
21. Después de dos arios de servicio efectivos,
los Cabos segundos Especialista, cumplidos _de con
diciones de embarco, previa realización de un cur
so 1 de seis meses de duración, serán promovidos
çtútomáticarnente a Cabos primeros.
22. Los Cabos primeros que tengan aprobados
seis arios de Bachillerato podrán concurrir a los
exámenes de ingreso en la Escuela Naval, para cu
brir las plazas reservadas al efecto.
La preparación para dichos exámenes será por
cuenta de la 'Marina, y para obtener plaza les has
tará demostrar suficiencia, disfrutando de los be
neficios concedidos a las plazas de gracia.
23. Los Cabos primeros y segundos podrán
también concurrir a las convocatorias de oposición
libre para la Escuela Naval, quedando exentos de
los límites máximos de edad que se señalan en las
convocatorias y disfrutando durante sus estudios de
las ventajas económicas concedidas para las plazas
de gracia.
"
24. • Después de dos arios de servicios efectivos,
los Cabos ,primeros Especialistas podrán -efectuar
el curso de _ascenso• al Cuerpo de Suboficiales, en
el que alcanzarán las categorías de Sargentos, Sar
gentos primeros-, Brigadas, Subtenientes, Mayor de
eegunda (Alférez) y Mayor de primera (Teniente),
pudiendo pasar a formar parte del Cuerpo Paten
tado mediante los cursos que se convocarán anualmei-ite para el personal procedente de dicho Cuerpo
de Suboficiales.





Trienios acumulables al personal de la Arniada.
Orden Ministerial núm. 5.461,163 (D).—De con
formidad con lo própuesto por el Servicio Económico
Legal y lo- informado por la Intervención Central, con'
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28.adelmismo mes y ario (D. O. núm 1 de 1951) y
*disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
•
Madrid, 18 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...

























D. Pedro Nieto Antúnez ... . • •
D. Santiago Antón Rozas ...
D. . Javier Mendizábal y Gortázar
D. Pascual Cervera y Cervera •.• •••
D. José María García Freyre ••• •••
D. Luis Lallemand 1\ifengcho
D. José García de Lomas y Barracbina
D. Indalecio Núñez Iglesias • • •
D. Ricardo Benito Perera
D. Jesús Fontán Lobé
•••
•
• • • •
• • •
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D. Julio César Castillo Escarza ...
D. Luis Huerta de los Ríos
D. Manuel Seijo López •••
D. Pedro Núñez Iglesias . •
D. Joaquín Cervera y Cervera ...
D. Fernando Belén García ...
D. Mario Romero Abella.
D. Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui
D. Juan Bautista Lara y Dorda
D. Luis Martín Pinillos y Bento
D. Manuel de la Puente y Magallanes .
D. Federico de Salas Pintó ...
D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
D. Jesús Sánchez-Ferragut Gómez ...
D. Manuel Colorado Guitián
D. José María González Madroño y Simón de
Altuna ...-... . .• ••• •••
D. Juan Manuel Blas Ossorio
D. Ignacio Cela Diz
D. Joaquín de la Concha y Fernández Sedano.
D. Angel L. Díaz del Río y Martínez
D. Pedro Fernández Melero ... • • ••
D. Joaquín Freire Conde ...
D. Ji/un Antonio Gárate Coppa





•• • ••• •••
• •••
• • • • ••• • ••
D. Fernando García Moretón ... ••• •
•••
D. Fernando Gaztelu y Terry ...
D. Jesús González-Aller Balseiro ••• ••• •••
D. Pedro González-Aller Balseiro ••• • • •••
D. Juan Manuel Hernani Icaza
D. Luis Janer del Valle ••• ••• •••
D. Manuel Carlos López-Dóriga Pérez
D. Manuel Martín Ivorra .
D. Gabriel Martorell González-Madroiío
D. Rogelio Masip Acevedo ...
D. Mateo Mille `Campos ... .
D. Francisco Mola- Mayayo .
D. Ramón Montero Romero ...
•••
D. Francisco Obrador Serra
D. Julio Recio Campos ... .
D. Juan Reig de Argüeso •••
D. Francisco J. Ripoll Lecuona
D. Juan Antonio del Rivero González-Herrera.





D. José Romero Vargas ...
D. Ricardo José Ruiz de Copegui y Sendagorta.
D. José María Sagastizábal Núñez
D. Guitlermo de Salas Cardenal
... .
D. Gastón Sánchez Reus .........
D. Jaime Sancho Font .
D. Francisco Sepúlveda Arvez .
D. Julio Serra Fortún •••
•••
D. Blas Tisner Fernández ...
D. José Agustín Unzueta Gaviola
D. José Ignacio Urrios y García de la.Serrana.
D. Carlos Villarrubia Sampayo
D. .Gerardo Von Wichmann de Miguel ...
D. Miguel Zafra Fernández . .•• ••• •••
D. Celedonio Albert Ferrero I.. ••• ••• •••
D. Emilio Arévalo Pelluz
_ D. Manuel Arias Sánchez
D. Luis Ayesta Granda ... ••• •••
D. Pablo Bernardos de la Cruz ...
D. Juan Carlos Cela Trulock
D. 1,:áfael Ceñal Fernández ...
.
D. Cristóbal Colón de Carbajal y Maroto
D. Félix Fernández Pose ...
D. Jesús Fontán Cerqueira ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Fúster Prat
D. Rodrigo Morillo-Velarde Núñez ...
D. Florencio Rodríguez-Carreño Manzano
D. José María Ros, España ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Luis Sánchez Masía ... .
••• ••• •••
D. Antonio Sánchez de Neira
.D. Juan Antonio Sánchez-Tembleque Guardiola.




























































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
115 trien1ios._...
14 trienios... „. 1
14 trienios... ... ••• 1
14 trienios...••• .•• 1
14 trienios...••• ••• 1
14 trienios...•••••• 1
14 trienios...••• ••• 1
14 trienios...•••••• 1
14 trienios...••• •.• 1
14 trienios...••• ••• 1
14 trienios...••• •••-1
•14 trienios...••• •• 1
14 trienios...••• ••• 1
14 trienios... ••• 1
-9 trienios... •••1
7 trienios... ..• 1
7 trienios... ••• •••.1
7 trienios... ••• ••• 1
7 tricnios... ... 1
7 trienios..,- 1
7 trienios... ••• ••• 1.
7 trienios... ••• ... 1
7 trienios... •••'1
7 trienios... ••• ••• 1
7 trienios.-:. ••• ... 1
7 trienios... •••.•• 1
7 trienios__ 1
7 trienios... ••• ... 1
7 trienios... ••• ••• 1
7 trienios...
••• ... 1
7 trienios... ••• ... 1
7 trienios... ••• ... 1
7 trienios... ••• 1
7 trienios... ••• 1






7 trienios... ... 1
7 trienios... ••• ...1
7 trienios... ... 1











7 trienios...••• .. 1
7 trienios... 1•••



























































































































































































































































Capitán de Navío ... I). -Dámaso Berenguer Elizalde
Capitán de Navío... D. Miguel A. Liaña Pacheco ...
Capitán de Navío... , D. José Ramírez Martínez ...
Cap. Corbeta (rn) ... D. Luis' Vázquez López
Capitán de Corbeta. D. Francisco Colom Delgado ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enri4ue Segura Agacino .
D. Enrique José Alarcón Fraile ... .
D. Juan Manuel Amador Olcina
D. Juan Carlos Bellas Montenegro
D. Juan A. Benítez Carrasco ... •• •
D. Fernando Bruquetas Sánchez ... • • •••
D. José María Domínguez Aguado ••• •••
D. José Manuel de Dueñas Pastor • ••
D. Gabriel Estrella Callekón
D. José García- Trevijano Forte ... .•
D. Joaquín Giben Crespo ..: -
D. Ramón González-Aller Balseiro ••• •••
D. Emilio Guitart Rein .......
D. César Herraiz e Hidalgo Quintana
D. Jaime de Inclán y Giraldo
D. José María Lagóstena Alvarez
D. Jenaro Lorente Morales ... .
D. Fernando- Martín Ivorra ••• • •
D. Luis Meléndez Segura ...
D. Salvador Méndez Rocafort .
D. Jósé María MoIlfulleda Buesa .
D. Alfonso _Moreno Aznar ... ••• • •••
D-. Gabriel Mourente Ristori
D. Luis Olivié González-Puma-riega ... ••• ••.
D. Agustín Pando y Grima .:. ••
D. Pedro Pemartín de la Rocha ... •••
D. Pedro María Perales y Galindo
D. Ginés Pérez Galiana ... • ••• •••
D. José María Pérez Ortiz ...
D. Manuel de la Puente y Siero
D. Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo ••• •••
D. Pedro Luis Romero Aznar ••• •••
D. Julio Romón Serra ... •••• ••• ••• •••
D. Pedro Soler Yolif ••• •••
D. José. Luis Torres Fernández ..
D. Manuel Zarnbrano Ortega ...
D. Gabriel Antón Pérez-Pardo
D. Francisco de Bedoya Mora-Figueroa
D. Juan Manuel Blanco Traba ... •••
D. José Luis Carranza Vilallonga ••• •••
D. Luis Carrero Pichot ••• ••• •••
D. Guillermo Carrero Pichot
D. Fernando González Gómez ... .
D. Gonzalo Casado de la Puerta ..
D. Ramiro Cervera Pérez
D. José E. Delgado Manzanares
D. Fernando Dodero García de Tudela
D. Jesús Fontán. Stuances
D. Carlos García Matros. ••• •••
D. Antonio González-Llanos- Galvache
D. Rafael de-la Guardia Salvetti
D. Pedro Laencina Macabich
D. Federico LóPez-Cerón _y Fernández Alar
•• •• • . • •••
•• • ••• •••
D. Rafael Martí Narbona ...
D. José A. Nieto Moreno de Guerra ••• •••
D. Juan Manuel Rivera Urruti
D. Ricardo -Salas Ramírez
D. Pedro Sánchez de Toca-Acebal
D. Carmelo Sánchez Valdés
D. José Sierra Campos ••• ••• •••
D. José Miguel Zea'Salgueiro





D. Luis Hernández, Oramás
D. Juan Miguel Pastor de Alfar° ...
D. -Enrique Casas Cano Manuel .....
D. Antonio Rojí Segura ...
D. Angel »Mato López
D. Vicente Albert Ferrero





























































































5 trienios... . , . 1
5 trienios... 1










5 trienios... 1• • .
5-trienios... 1
5 trienios... 1
5 trienios. .. • 1





5 trienios... ••• 1
5 trienios... •• •1
5 trienios... 1••• •••
5 trienios... •• .1
5 trienios... 1•••
5 trienios... 1•••
5- trienios... ••• 1
5 trienios...•..•••• 1





4 trienios...••• ... 1
4 trienios... _11
4 trienios... 1





4 trienios... •.• • 1
4 trienios,..... 1

























































4 trienios...• •• • • • enero1 1964,
4 trieniósi .. • • • • • • 1
•
enero . 1964
19644 trienios... 1 enero
enero
• • • • ••
4 trienios... .1964
1964
• . • . , .
1
enero4 trienios... 1
4 trienios... 1 enero 1964
4 trienios.... 1 enero. • • 1964
4 trienios... 1 enero. • •
enero
• 1964







14 trienios... 1 .1964
14 trienios... ••. enero,1 1964
14 trienios.. !".. 1 enero . 1964
13 trienios ' 1 enero
•
9
7 trienios.. 2 / •• 1 eneroer.9 11966447 trienios... 11964••
7 trienios... • • • 1 enero
6. trienios... •.. 1 enero .
19'196644
5 trienios: .. . 1 enero .1964
5 trienios... 1 enero, - 1964
- 5 trienios... • . • , 1 -.enero 9
4 trienios... 1 enero.
14 triee • . • ...1.rios ., eu.ero

























D. Angel Bona Orbeta ••• •••
D. Antonio Capilla Revuelta ... .
D. José Gómez Pallete y Mezquita ...
D. Santiago Noval Fernández •••
D. José María de la Puerta y Yáñez Barnuevo.
D. Lorenzo Sanfelíu Ortiz ...
D. Cayetano Pumariño García ... ••• ••• ••• •••
D. Jesús Alvargonzález Leste
D. José Pérez Gutiérrez ...





• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
Personal en situación de "retirado" prestando
servicio.
D. Julio Guillén Tato (1)
D. José Luis 'de Ribera y Egea (2) ...
D. Carlos Navarro Dagnino (2)
D. Aquiles Vial Leste (2) .
• • • • • • • • •
• • • •
• • •

























































































,(1) Percibirá, con cargo al Presup-uesto `de Marina, so
lamente las diferencias .por las cuantías de los. trienios que
se le conceden« en esta Orden al porcentaje de quinquenios.
o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de "actividad" mientras permanezca en la
que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de
12 de Marzo- de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial
para aplicación del mismo, de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132). El gasto afectará iál Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° .('Partida' 241.111-2:3).
(2) - Percibirá, con cargo al Presupuestó de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios
o trienios. que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
en lá situación de "actividad"- mientras permanezca en la
que se encuentra actualmente, no siendo acumillables a su
actual haber pasivo las concesiones de la presente, Orden, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Dec-reto de 12 de
marzo de 1954 (D: O. núm. 68) y Orden Ministerial -para
aplicación del mismos de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ro 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110, Ser
vicio 241, Subconcepto 2.°•,(Partida 241.1.12-2.°).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno..
Excmos. Sres:: En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199)_ y
Orden de 13 de noviembre de 1963 (B. O. del Estado
número 279), que adjugica con carácter provisional
una plaza de Ordenanza de la Compañía Arrendata
ria del Monopolio de Petróleos, S. A., en la factoría
de Sevilla.
Esta Presid'encia del Gobierño dispone:
Articuló único.—Se adjudica, con carácter defini
tivo a todos los efectos, la citada vacante al Brigada
Radiotelegrafista de Complemento de la Armada don
Juan Hormigo Oriol, que figura en la citada Orden.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 1 1 de diciembre de 1963.—P. D., Sqrafín
Sánchez Fuensanta.
1
(Del B. O. del Estado núm. 303, pág. 17.746.)
EDICTOS
. (525)
Don Rafael Ruiz-Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina y juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona, -
Hago saber : Que 'por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
liulos-y sin valor los siguientes documentos :
Título de Piloto de la Marina Mercante número
2.535 y Tarjeta •-le Identidad de Martín Herms
García.
Título de Piloto de la Marina Mercante número
917, de Juan Mercadal Roig.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo nú
mero 1.243, de julio Molóns Dofiate.'
Cartilla Naval Militar de Agustín Román Carmo
na, folio 383 de 1955, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Pablo Sánchez Gris, fo
lio 243 de 1950, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Antonio Palma Pérez, fo
lio 1.474 de 1951, de Barcelona,
Cartilla Naval Militar -de Daniel Lafita Gil, folio
número 227 bis de 1958, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Gasulla Ruiz,
folio 1.018 de 1948, de Barcelóna.
Cartilla Naval Militar de Manuel Navarro Her
nández, folio 1.291- de 1950, de Barceloná..
Cartilla Naval Militar de Antonio Trilla Bayo, folio- 13 de 1948, de Barcelona.
Lo que hace 'Público para general conocimiento; in
curriendo en la responsabilidad que señala la Lev"a
la persona que los posea y no haga entrega de ellos a
las. Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de diciembre de 1963.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz.
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(526)
Don Manuel Miño Ledo, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 858 de 1963, instruido con motivo
de pérdida de la Cartilla Naval Militar de Luis Lo
renzo Alvarez, folio 45 de' 1957, C. R. de Vigo.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, recaído en dicho procedimiento, se declara
nulo y sin ningún efecto el aludido documento.
Vigo, 12 de diciembre de 1963.—El Teniente de
Navío (R. N. A.), juez instructor, Manuel Balirio.
(527)
Don Alberto Viñas Camps, Comandante de Infante
ría de Marina y- Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bar‘celona.
Hago saber:- Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento, recaídos en
los expedientes respectivos, han sido declaraslas nu
las y sin ningún valor la Cartilla Naval Militar de
José- de la Cruz Méndez y de Vicente Pérez Nebot,
folio 156 de 1955, de Sevilla, y folio 874 de 1955, de
Barcelona, respectivamente.
Lo que se hace público para general- conocimiento ;
incurriendo en la responsabilidad que señala le Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos a
las Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de diciembre de 1963.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor,,--1/-
berto Viñas Camps.
(528)
Don Luis Angel- Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Maríti
ma de Gran Canaria e iiistructor del expediente de
Varios número 110 de 1963, instruido por súpues
ta pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguno la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo An
selmo Pestana Robayna ; incurriendo en responsabi
lidad la personal que la hallare y no haga entrega de
ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciem
bre de 1963.—El Comandante de Infantería de Ma
rina; Juez instructor, Luis Angel Pazos García.
(529)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instrustor del expediente de pérdida de la Car
tilla Naval de Jenaro Alongo Alvarez, del Distrito
de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 13 del actual, fué declarado nulo y sin valor al
guno dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y nos haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de diciembre de 1963.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Ricardo Torres.
(530)
Don A-velino. Negrete, Rey, Alférez de Navío, Juez
instructor del, expediente número 1.044 de 1963,
instruido por extravío de la Patente de Navegación
número 501 de 1953, correspondiente al pesquero
Estrella de Cuba, folio 1.105 de la tercera Lista de
Laredo, con base en Ceeleira.
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Almirante Capitán General de
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
fecha 7. del actual, se declara justificado el extravío
de la citada Patente de Navegación, quedando nulo
y sin valor 'alguno dicho documento e incurriendo en
responsabilidad el que lo poseyera y no hiciera en
trega del mismo-á las Autoridades de Marina.
Ortigueira, 13 de diciembre de 1963. El Alférez
de Navío, Juez instructor, AveTino Negrete.
(531)
bon Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto del Trozo de Santa, Euge
nia de Riveira (La Coruña), folio 91 de 1923, José
Manuel Domínguez Pérez.
Hago constar : Que por el presente s'e deja nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad 'quien poseyéndolo no lo entregue en el
plazo de quince días a las Autoridades de Marina.
Gijón, 18 de diciembre de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Camilo
Fernández Ami esto.
(532)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente 'al inscripto del Trozo de Gijón, folio
147 de 1958, José Manuel Esteban García,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin. valor algunó dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en el
plazo de quince días a las Autoridades de Marina.
Gijón, 18 de diciembre de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor; Camilo
Fernández Arntesto.
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(369)
Antonio García Azuaga,- hijo. de Antonio y de
Remedios, natural de Torre del Mar (Málaga),
soltero, Marinero, de veinte años de edad y domi
ciliado en la Plaza de San Andrés, número 31, de
Málaga, comparecerá eri el término de treinta días
ante D. Sergio Rodríguez Rodríguez, Capitán de
Infantería de Marina y destinado en la Ayudantía
Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo. bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Rogando a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado para responder
a lo,s cargos qu'e en causa número 375 de 1963 por
deserción militar se le instruyen..
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 2 de diciembre
de 1963.—El Capitán de Infantería de Marina,
Sergio Rodríguez Rodríguez. -
(370)
Eugenio Pastoriza Gago hijo de José Braulio y
de Rosario, natural de Santomé-Marín '(Pontevedra),
casado, Marinero, de sesenta y seis años de edad,
de 1,75 metros de estatura, complexión fuerte, pelo
canoso, cejas muy pobladas, nariz recta, cara redon
da, color moreno, con pronunciada cojera y acos
tumbra a cubrirse la cabeza con una gorra visera:
desconociéndose otras serias particulares y cuyo último domicilio era en el' lugar de Montecelo-Loira.
Ayuntamiento de Marín, del que se ausentó tripu
lando la embarcación nombrada. Encarnación, folio
número 1.598 de la tercera Lista de la Matrícula de
Marín, el día 14 de septiembre del corriente afió
al que se le instruye el procedimiento. previo núme
ro 923 del corriente ario en averiguación de las res
ponsabilidades que pudieran derivarse como conse
cuencia de la fuga, con dicha embarcación, del puerto
de Marín, deberá comparecer ante el señor Juez
instructor del mencionado procedimiento D. JoséMartínez Rey en el juzgado de la Ayudantía Militar
de Marina de Marín- en el término de treinta días,
bajo apercibimiento de pie si no lo-hace será décla
rado yebelde.
Por. tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho indi
viduo y, caso de ser habido, lo pongan a disposicióndel Excmo. Sr. Almirante Capitán' General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Marín, 12 de diciembre de 1963.—E1 Alférez de
Navío, Juez" instructor, 'José Martínez Rev.
(371)Anulación,de Requisitoria.—Habiéndose presentado el procesado en caus.a. número 236 de 1960 pai
sano Manuel Alonso Cruceiras, el cual se encontraba
declarado en rebeldía en Requisitoria publicada en elDIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA riú
Página 2.989.
mero 20 de fecha 24 de enero de 1961, se anula la
misma, en la cual se llamaba al referido individuo.
Melilla, 11 de diciembre de 1963.—El Comandan
te, juez instructor, José María -Heras.
(372)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo compareci
do en autos el procesado en causa número 7 de 1959,
paisano Francisco Carrasco Elena, queda sin efecto
la Requisitoria contra el mismo publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 54, de fecha 5 de marzo de 1959, y en el Boletín
Oficial de la provincia de Cádiz del día 9 del expre
sado mes y ario.
Puerto de Sagunto, 14 de diciembre de 1963. El





CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
DE LA FLOTA.
(72)
Adquisición de ¡nobiliario y enseres para la habili
tación del nuevo dormitorio: aulas y servicios auxi
liares del Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota:‘(C. I. A. F.).—Se hace público para general
conocimiento que el día 22 del próximo mes de enero
y a las doce horas tendrá lugar, en la jefatura de Ins
trucción del Centro de Instrucción y Adiestramiento
de la Flota (C. I. A; F.), acto de subasta pública, a
fin de adjudicar el suministro de mobiliario y enseres
para la habilitación del nuevo dormitorio, aulas y ser
vicios auxiliares del Centro de. Instrucción y Adies
tramiento de la Flota- (C. I. A. F.).
El precio tipo de la licitación es el de un millón
cuatrocientas sesenta nueve mil setecientas seis pe
setas con cincuenta y cuatro céntimos (1.469.706,54).
El plazo de suministro será de sesenta días.
Las proposiciones podrán presentarse 'en las Co
mandancias de Marina de Barcelona, Valencia y Car
tagena con cinco días de antelación al señalado para
el acto de la Subasta, así como también ante la jun
ta de Subastas, en la jefatura de Instrucción del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota
(C. I. A. F.), la cual concederá un plazo de treinta
minutos para la presentación de pliegos, a partir del
momento en que quede reglamentariamente consti
tuida.
Los pliegos de condiciones, proyectos, memorias,
planos, etc., que sirven de base a esta licitación, se
encuentran de manifiesto en la Secretaría de esta
junta, sita en la planta baja del edificio principal delCentro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota
(C. L A. F.), habiéndose ingualmente habilitado un
local en el que, a partir del día 8 de enero próximo y
hasta la 'fecha de la subasta pública, se expondrán
muestras tipo de todos aquellos artículos de que sea
posible.
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Las proposiciones serán redactadas según el mo
delo siguiente :
Don , mayor de edad, en ple
na posesión de su capacidad jurídica y de obrar v
sin Tic Concurran en él (1) ninguna de las
incompatibilidades establecidas 2or la Ley de Admi---
nistracián y Contabilidad de la Hacienda Pública ni
las expresadas en el Decreto de 13 de mayo de 1955,
ni en las demás disposiciones vigentes sobre la mate
ria, ni se encuentre comprendido en ninguno de los
casos de falta de aptitud legal o de incompatibilidad
que señala el vigente Reglamento de Obras y Ser
\ vicios de la Marina, según afirma mediante la perti
nente declaración, debidamente suscrita, que acom
paña. se compromete (2) a realizar las obras
(o los servicios) a- que se refiere el Anuncio de
publicado en el Boletín Oficial del Estado
de ... de de 19 , por el precio de •
pesetas, y con una baja, por tanto, sobre el precio
tipo de pesetas, y de acuerdo en un todo
con el provecto y pliegos de condiciones de estas obra
y
■
(o servicios), que declara conocer plenamente ; presen
tando,al efecto de tomar parte en la licitación convo
cada, además del resguardo de haber constituido la
fianza pro-visional, los documentos precisos, de acuer
do con lo establecido en tales pliegos de condiciones.
de de 196...
(Firma y rúbrica)
(1) Ni en su fepreséntado o representada (si obra
en representación de otra persona individual o jurí.
dica).
(2) En la representación que ostenta y que acre
dita mediante la escritura , que acom
paña (si obrase por representación).
El importe del presente Anuncio será por cuenta del
adj udicatario.
Cartagena, 17 de diciembre de 1963.—E1 Capitán
de Intendencia, Secretario, Ranzón Martínez de V.
lasco.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
